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Ez idényben utolsó Operette előadás.
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P ó t  k is  b é r le t 8. szám.
Csütörtökön, 1887. ápril 28-án:
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Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely; zenéjét Konti József. (Karnagy: Znojemszki Gy. Rendező: Rónaszéky.)
Radzivil berezeg — —
Marx, német követ — —
Kopek, muazka követ — —
Baistrőm, svéd követ —
Fjóra, Baistrőm leánya -  —
Almanzor — — —
Lola, leánya — — —
Don Bernardo, a granadai törvényszék elnöke 
Amadil, unokaöescse — —
Cogollos — — —
Sanguszka grófné, főudvarmest rné — 
Zborovszki j - — —
Melniczki (lengyel fourak —
Zamojszki ) | ________—________ ________














L Y E Kis
A granadai érsek 
Guzman, koldus 
Granadai hírnök. 
Narciss, Fjóra apródja 
















Koldusok, nép, gyermekek, papok, alguazilok. Lengyel orosz és osztrák 
katonák. Udvariak őrök, tánczosok, apródok. Történik: az 1 felvonás 
Granadában a többi Varsóban. Idő: XVI-dik század felé.
H e l y á r a k : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlássék 
8 0  krajozár, földszinti zártszék 6 0  kr&jczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely ,4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig.
Kedvezményes jegyek érvényesek.
Pénteken nincsen előadási
Szombaton ápril 30-án, BÉKÉSI RÓZSA jutalomjátékául:
JLszalai uram leányai.
Vígjáték 4 felvonásban.
IM m w, tWT. Hjwl» Hm.  5*8. (Bgm. 43,181.)
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